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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
-Da 14„T Ft. 0C)
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Deja sin efecto las disposiciones del re
g'amento de 18 de marzo de 1891 que otorgan derecho á pasaje á Ul
tramar, por cuenta del Estado, á las viudas y hu¿rfanos de los gene
rales, jefes y oficia'es del Ejército.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del teniente de navío
don F. Delgado.—Destino al alférez de navío D. M. Garcés de los Fa
yos. —Idem al ídem- de ídem D. T. de Leste.—Ideni al ídem de ídem
don J. Roldán.— Idem al ídem de ídem. D. R. de Vierna.—Idem á chis
IMIIM■11■111.1/
soldados.—Dispone se adquiera de la fábrica de Placencia de las Ar
mas el material de artillería que se expresa.—Dispone sea reconocido
el contratorpdero Pro3erpinw: cuando las atenciones del servicio
lo permitan.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del auxiliar 2." D. J. M.
Anlio.—Concede licencia al escribiente de 2." D. A. Leyra.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre pago de derechos por la introducción
en España de instrumentos para el Observatorio.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega pensión á D» R.
Egea.—Idem mejora de ídem á D. P. Vinuesa.
Sección Sficiai
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
• EXPOSICIÓN
SEÑOR: Por real orden expedida por elMinisterio de la
Guerra en 1.° de octubre de 1302, en armonía con el precep
to esencial del artículo 76 del reglamento de 18 de marzo
de 1891, se declaró que las vindas y los huérfanos de los'
generales, jefes y oficiales del Ejercito, nacidos en Cuba,
Puerto Rico y Filipinas que hubieren contraído matrimonio
durante la dominación española, tenían derecho al _pasaje
completo por cuenta del Estado, para trasladarse á los res
pectivos países, á condición de solicitarlo unas y otrosdentro
de los dos años siguientes al fallecimiento del causante y de
no haber perdido la nacionalidad, con arreglo á lo cual
aquel departamento ha venido concediendo el derecho á pa
saje con caigo al capítulo de transportes.
Las disposiciones del reglamento de 18 de marzo de 1891,
sobre pase de jefes y oficiales y sus asimilados del Ejércitoá los dislritos de Ultramar, permanencia en los misInos y
regreso á-la Península, presuponía una situación de derecho
que tenia su apoyo en el artículo 89 de la Constitución, y dela cual eran consecuencia todas las disposiciones dicta' das
para el régimen de aquellas lejanas provincias y posesiones,
y á las que. aludian los arlldulo3 76, 77 y 78 de dicho reglamento, que otorgaba á las viudas de militares nacidas enillas y á sus hijos, 01 beneficio de trasladarse por cuenta dela Nación al pa.is natal, ú sea el de obtener los medios de
establecerse sin salir de España en territorio distinto de la
Península.
Pero habiPndo dejado de constituir Cuba, Puerto Rico y
Filipinas parte integrante del territorio español, para erigir
se en territorios extranjeros, han desaparecido las ,circuns
tancias políticas á cuya subsistencia se hallaba subordinado
forzosamente el imperio del mencionado reglamento, que
bajo la expresión «Ultramar» solamente designaba territo
rios de allende los mares dependientes de la autoridad de
España, único sentido que ha tenido tal palabra en nuestras
leyes.
Además de esto. hay que tener muy en cuenta que lasatenciones cuyo pago presuponíalla existencia de los Tesoros
de Ultramar, han dejado de ser exigibles desde el momento
en que aquéllos se perdieron para España, caso en que se
encuentran todas las comprendidas en el repetido reglamen
to de 18 de marzo de 1891, dictado, como afirma su preámbulo, en 'uso de la autorización concedida al Gobierno porel artículo 30 de la ley de Presupuestos de Cuba de 18 de
Junio de 1890, y si bien las rigurosas consecuencias de talradical principio han sido objeto de importante modificación,
á virtud de la ley de 30 de julio de 1904, solamente cabe
liquidar y satisfacer con arreglo á ella los créditos comprendidos en su texto, el cual no menciona los pasajes de Ultra
mar ni puede amparar su concesión por motivo de analogía.
ya que el reconocimiento de las diversas obligaciones á quelamisma alude produce como consecuencia la expedición deresguardos que han de hacerse efectivos -en metálico 6 en
títulos de. la Deuda, pero nunca el derecho de embarcar conrumbo al extranjero por cuenta del Estado, nipuede presumir
se ni aun conjeturarse que el Estado español tenga laobligación de cooperar con los recursos del Tesoro á que emigrendel territorio nacional familias españolas para constituir suresidencia en país extranjero.En atención á las consideraciones expuestas, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación deVuestra Majestad el adjunto proyecto_de decreto.Madrid, 18 de octubre de 1911.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M..
TIRSO RODRIOÁÑEZ
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministra de Hacienda y de acuerdo conMi Consejo de Mini,ltros.
Vengo en dejar sin efecto 1a?-3 disposiciones del reglamen
to de 18 de marzo de 1891, que otorgan derecho. á pasaje -áUltramar por cuenta del Estado á las viudas y huérfanos delos generales, jefes y oficiale 3 del F,_,ército, disponiendo que
en adelante no se conceda tal beneficio, sean cualesquieralazs eircunstancia en que se encuentren los interesados.
Dado en Palacio á dieciocho de octubre de mil novecien
tos once.
El Ministro de Hacienda,
Tirso Rod•ixáñez.
ALFONSO.
(De la Ga eta).
REALES ÓRDENES
Estado Mayar central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío don Fernanlo Delgado y
Otaolaurruchi, solicitando abono de plus de vera
no durante el tiempo que permaneció en Inglate
rra con el buque de su destino, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que en lo
'sucesivo para casos análogos al presente, se tenga
en cuenta lo dispuesto en real orden de 18 del ac
tual (D. O. núm. 234) que resuelvo igual peti
ción formulada pbr el teniente de navío don Felix
Antelo y Rossi.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío don Manuel
Gareés de los Fayos y García de la Vega embar
que en el transporte illiniraWe Lobo, en relevo
del oficial de igual empleo don Ramón Regalado y
López que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el 'Sr. Ministro,
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío don Teodoro
de Leste y Brandariz embarque en el guardacostas
Nuomizeia, en relevo del oficial de igual empleodon Manuel Garcés de los 'l'ayos y García de la
Vega que pasa á otro desttno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comándante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José Rol
dán y Ma-yoz embarque en el cañonero Recalde, en
relevo del oficial de igual empleo D. Manuel Sán
chez-Barcáiztegui y agreda que pasa á otro des
tino.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor contra!,
J'orillan IV.' de Cíneúnejui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
O,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de 'navío D. Ramón de
Vierna y Belando embarque en la escuadra, en re
levo del oficial de igual empleo D. José M.a Roldán
y Mayoz que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1911.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandantegeneral del apostadero deTerrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el soldado de la compañía de or
denanzas de Infantería de Marina, Manuel García
Bernal, continúe agregado á la misma ei concepto
de educando, y que para cubrir la vacante de sol
dado que resulta en la citada compañía, sea desti
nado el de esta clase perteneciente á la quinta com
pañía del segundo batallón del segundo regimiento,
Ricardo A.ltuna Leicegui, el cual será pasaportado
para su nuevo destino á la mayor brevedad posible.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 1lLa de Cineúnegui.
Sr: General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Material de artillería
Excmo. Sr.: Con el fin de atenler en el más
breve plazo al reemplazo de los consumos de mu
niciones, efectuados por los buques de la escuadra
en lo que respecta á la artillería de tiro rápido, Su
Majestad el Rey.(q. D.. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien disponer se adquiera de la fábrica de Pla
concia de las Armas el material siguiente: mil gra
nadas de acero Vickers de 76 mm., mil espoletas
para las mismas, mil granadas ordinarias Norden
felts de 57 mm., quiniefitas granadas de segmentos
Nordenfelts de 57 mm. y dos mil granadas ordina
rias Maxim de 37 mm., cuyo importe ha sido reser
vado del crédito extraordinario concedido por el
artículo 2." del real decreto de 10 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde -á V. E. muchos
arios. Madrid 31 de octubre de 1911.
-
El General encargado del despncho,
JoaquínM.° de Cineúnegui.
Sr. GenePal Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inOector de
•
Marina en la fábrica de
1Placencia do las Armas.
Sr. Representante de la misma fábrica en esta
corte.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: En vista de lo que se expone porel Comandante del contratorpedero Proserpina en
parte de campaña de 22 de septiembre próximo
pasado, transcrito por el Comandante general de
la escuadra' en carta núm. 411 de 28 del mismo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que tan pronto como las atenciones del ser
vicio lo permitan sea reconocido por el ramo de
Ingenieros del arsenal de Ferro', el compartimien_to de proa del expresa-do buque para averiguar ypuntualizar el sitio por do-ade pudo tener entrada
el agua encontrada en el mismQ y se proceda á la
corrección oportuna que se conceptúe necesaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la, 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•
Sentidos auXiiiattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sí.: Vista la instáncia promovida por
el auxiliar 2.° del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas don José M.a Anulo González, en súplica de que
le sea abonada la gratificación que determina el
artículo 38 del reglamento del expresado Cuerpo,
por estar destinado en el Archivo-biblioteca de la
Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma,- S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura é Intendencia general, ha
tenido á bien desestimar el expresado recurso, por
carecer el interesado de derecho á. lo que solicita,
toda vez que el destino que el recurrente ocupa no
se encuentra comprendido en la plantilla que fija
el mencionado artículo del reglamento, el cual al
propio tiempo dispone que el personal de Auxi
liares de Oficinas no ocupará los expresados car
gos, hasta que el de los cuerpos, de Archiveros ySecciones de Archivos sea insuficiente para cu
brirlos, lo que en la actualidad no sucede.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín IlLa de Cineunegui.
Sr. G3neral Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítimq.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas don Arturo Leyra Martínez, S. M. el Rey(que Dios guarde), de acuerdo con esa Jefatura, hatenido á bien concederle cu'atro meses de licencia
para asuntos particulares en España y extranjero,quedando afecto al apostadero Cartagena y percibiendo los haberes que le correspondan por lahabilitación de la provincia marítima de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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pfectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1." de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín iii. de Cincanegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Material científico
Excmo. Sr.:El Sr.Subsecretario de Hacienda, en
real orden comunicada de 9 de octubre actual, me
dice:
«Excmo. Sr.: De real orden comunicada por el Sr. Minis
tro y con referencia á la de ese departamento de .su digno
cargo de fecha 25 de agosto último, con la que remitía una
coniunicación del Sr. Director del Observatorio de Marina
de San Fernando en la que se interesa la inclusión en la dis
posición 2." del arancel equiparándolos al material científi
co que se destina á establecimientos de enseñanza sostenidos
por el Estado, los aparatos y material que adquiera la Mari
na para el servicio de dicho Observatorio, tengo el honor de
poner en conocimiento de V. E. que como la disposición aran
celaria citada determina concretamente en cada uno de sus
casos la franquicia que disfrutan determinados artículos im
portándose en las condiciones que en cada uno se indican y
mediante la justificación correspondiente y en ninguno de di
chos caños pueden estimarse comprendidos los aparatos de
que se trata, no puede acordarse la inclusión de los mismos
en la repetida disposición segunda ni tampoco declararse
como se prt-3tende, libres de derechos, por que tj. ello se opone
la base 3.' de la ley arancelaria de 20 de marzo de 1906 que
prohibe la concesión de franquicias de los derechos de Adua
,
nas incluso para los servicios del Estado».
Lo que de real orden, comunicada pór el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaptín ja de CincIrnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director del Observatorio de Marina de
San Fernando]
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D.' Ramona Egea Pérez, en solicitud de
que se le conceda pensión por fallecimiento de su
marido el segundo buzo de la Armada, Fernando
Monleón Lozano, alegando al efecto, que éste mu
rió á consecuencia de accidente sufrido en faenas
del servicio.
Resultando que el causante falleció en 4 de
mayo de 1910 á consecuencia de memigo encefalitis
M'usa, según se consigna en su acta de defunción,6 de una afección cerebral y lexión orgánica del
corazón, como declara el médico D. Luis Alberti,
que asistió al finado en su última enfermedad;
Considerando que las reales órdenes de 23 de
enero y 14 de febrero de 1880, la primera hecha
extensiva á Marina por lado 15 do septiembre de
1892, disponen que en lo sucesivo no se proponga
la aplicación del decreto-de 28 de octubre de 1811
en los casos de muerte por enfermedad común aun
que ésta haya sido adquirida en campaña:
Considerando que la recurrente io se halla
comprendida en ninguna otra disposición legal que
le dé derecho á pensión;
Este AltoCuerpo, en 18 del mes actual, ha acor
dado desestimar la instancia.
Lo que por orden del Excino. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 do o' 3tubre de 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartag'ena.
Excmo. Sr.: Eáe Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere 1a ley de 13 de
enero de 1904, ha examinada de nuevo el expe
diente promovido por D. Paula Vinuesa García,
en solicitud .de que se le mejore la pensión del Mon
tepío Militar que en importancia de 375 pesetas
anuales le fué concedida por resolución de 9 de
enero del corriente año, en concepto de viuda del
mozo de oficios del Ministerio de Marina, Pedro
Martínez Chamorro, alegando al efecto que su di
funto marido disfrutaba al fallecer 1.250 pesetas de
sueldo y 250 de aumento de sueldo, por años de ser
vicio, y en 17 del mes actual ha acordado desesti
mar la instancia- de la interesada y que se manifies
te á la misma que debo atenerse á la pensión que
disfruta, (rae es la que le corresponde y á la reso
lución de este Alto Cuerpo cle 3 de julio último
(DIARIO OFICIAL de Marina, núm. 147), por la que le
fué denegada la mejora que pretende, en razón á
que el aumento de sueldo por años de servicio no
se tiene en cuenta para la clasificación de pensión.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.-11adrid31 de octubre de 1911.
El General Secretario.
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Vice'almiranto Jefe (te la jurisdicción
de Marina en la corte.
inp. del Ministerio de Malina..
